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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, seguiremos con el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y 
SUS YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA DE BADAJOZ 
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2
 MUSEU DE GEOLOGIA “VALENTÍ MASACHS”, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA qsanz@epsem.upc.edu  
 4 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias española.  
 
En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 053), nos centraremos en las localidades de la 
demarcación del actual partido judicial de LA PUEBLA DE ALCOCER de esta 
provincia extremeña.  
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 




































































DEL PARTIDO JUDICIAL DE LA 
PUEBLA DE ALCOCER (PROVINCIA 
DE BADAJÓZ, EXTREMADURA) 
    
    
PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Acedera Paraje/s: Coordenadas: 
 6 
Tipología: sedim. Mina ARC 275,8/4328 
nº hoja mapa: 754     










    Cuarzo 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Baterno Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones filonianas 
encajadas en el Paleozoico (1) Mina El Campillo 340/4311,1 
nº hoja mapa: 782:(1); 781:(2)  (2) Mina La Dehesa 334,9/4312,2 
























PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 








estratiformes. 2 (1) Egido 321,3/4299,4 
nº hoja mapa: 807     
Ver: Zarza - Capilla 
    (2) El Tejar 319,6/4297,4 















PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Esparragosa Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones filonianas 
encajadas en el Paleozoico (1) Los Pajonales (Sb, Fe) 301,6/4317,9 
nº hoja mapa: 780 (2) Los Barrancos (Sb) 300,9/4312,6 
Ver: Puebla de Alcocer (1,2) 
    (3) Pozo de la Mina (Pb) 300,3/4313  

























PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Galizuela Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones filonianas 
encajadas en el Paleozoico (1) Los Badillos (Cu) 304,8/4312,1 
nº hoja mapa: 780     



















    Cuarzo 
   780 
(2) Cerro Masatrigo 
(Fe,Sb) 308,5/4312,5 

































PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 









estratiformes. 6 (1) Mina "El Borracho" 304,8/4312,1 
nº hoja mapa: 781 (2) Mina "Cucharada" 331,3/4302,1 
    (3) Mina  "Bajohondillo" 327,7/4303,1 
    (4) Mina "Santa Isabel" 325,4/4302,6 
    (5) Mina "La Minilla" 323,6/4303,8 























    Piromorfita 
    (6) La Tejera 328,7/4301,7 












PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Navalvillar de Pela Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones filonianas 
encajadas en el Paleozoico Pueblo 287,8/4330,4 
nº hoja mapa: 755     





PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Orellana de la Sierra Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones filonianas 
encajadas en el Paleozoico Sierra 284,1/4324,6 
nº hoja mapa: 755     


















PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Orellana de la Vieja Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones arcillosas 
estratiformes. 1 (1) Mina ARC 279,7/4321,1 
nº hoja mapa: 754     
Ver: Vevre Acedera (ARC) 
Tipología: 
Mineralizaciones filonianas 
encajadas en el Paleozoico. 
2 (2) Mina Pb 280,5/4319,7 
nº hoja mapa: 779     






















PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Peñalsordo Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones filonianas 
encajadas en el Paleozoico (1) Mina de San Juan 310,4/4300,1 
nº hoja mapa: 
807: 1 al 10  
781: 11 (2) Mina de San Juan 310,6/4299,8 
    (3) Mina de Santa Maria 310,9/4299,9 
    (4) Mina de Santa Maria 311,1/4299 
    (5) Mina de Santa Maria 311,1/4299,9 
    (6) Mina de Santa Maria 311,2/4299,9 
    (7) Mina de Santa Maria 311,3/4299,7 
    (8) Mina de Santa Maria 311,4/4300,1 
    (9) Mina de Santa Maria 311,5/4300,2 
    (10) Pueblo 316,3/4298,7 




   
PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Puebla de Alcocer Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones filonianas 
encajadas en el Paleozoico Mina La Costera 308,4/4317 
nº hoja mapa: 780     



























PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Risco Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones filonianas 
encajadas en el Paleozoico Arroyo del Judio 316,5/4308,3 
nº hoja mapa: 781     















PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Sancti-Spiritus Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones arcillosas 
estratiformes Tejar 313,7/4309,6 
nº hoja mapa: 781 Tejar 313,6/4309,4 











    Cuarzo 
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Siruela Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones filonianas 
encajadas en el Paleozoico (1) Las Jesas 320,6/4317,7 




   
PARTIDO JUDICIAL DE LA PUEBLA DE ALCOCER (BA) 
Municipio: Zarza Capilla Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones filonianas 
encajadas en el Paleozoico (1) San Juan 311/4299,6 
nº hoja mapa: 
807: 1  
806: 2 (2) La Pared 309,7/4296,7 











































    Malaquita 
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